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1956-ról 60 év múltán -  ismeretterjesztés és kutatás a Műegyetemen
Az előadás címe:
Absztrakt
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 
rendszerváltozást követően szinte azonnal megkezdte a Műegyetem 
polgárainak az 1956-os forradalom és szabadságharc elindulásában 
játszott meghatározó szerepének méltó megőrzését, bemutatását 
célzó tevékenységét. Az eltelt negyedszázadban folyt kutatások 
eredményeképpen tucatnyi tudományos munka (publikáció, előadás) 
született, azonban a 60. évfordulóra készülve a tudományos feltáró 
munka és a hagyományos emlékezési formák mellett minden 
eddiginél erősebben felmerült a minél szélesebb körű 
ismeretterjesztés, illetve a fiatalok, a mai hallgatók bevonásának 
igénye is.
Előadásomban így egyrészt azt szeretném bemutatni, 
hogyan tudjuk ennek a célnak az érdekében szintetizálni, illetve új 
formában megmutatni azokat a fontos kutatási eredményeket, illetve 
azt a hatalmas információmennyiséget, amely rendelkezésre áll. 
Másrészt szeretném felhívni a figyelmet olyan új forrásokra is, 
amelyek főként a megtorlásokkal kapcsolatosan állnak rendelkezésre 
a Műegyetem 1956-os történetét kutatók számára.
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